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Beobachtun~en zur Frage der morphologischen und 
funktionellen Asymmetrie des menschlichenKiJrpers. 
Von 
Emil Abderhalden, Halle a. S. 
(]~'ngegangen am 10. Juni 1919.) 
In einer interessanten Abhandlung hat F. O. Guldberg 1) eine 
ganze geihe yon Beobaehtnngen tiber Zirkularbewegungen yo  5{ensehen 
und Tieren gesammelt. Mensehen und Tiere, die aus irgendeinem Grunde 
der Orientierung mittels ihrer Sinnesorgane beraubt sind, sei es, dass 
die Umgebung als solehe keine Anhaltsl0unkte gibt, sei es, dass Duhkel- 
heit, Sehneesttirme, Nebel usw. den Gebraneh des Gesiehtssinnes un- 
m5glieh maehen, kehren im Bogen zur Ausgangsstelle zuri~ek. Als 
Ursaehe der Kreisbewegung wird die morphologisehe und funktionelle 
Asymmetrie des KSrpers angeitihrt. Gu l dbe r g fasst die Kreisbewegung 
als eine-der wiehtigsten Bedingungen for die Erhaltung des Lebens 
auf. Die jungen Tiere treffen wieder auf die Alten; sofern diese in der 
N~he der Ausgangsstelle des Wanderns ieh aufhalten. 
Ktirzlieh ist P in tner  2)-der Ursaehe naehgegangen, die dem Um- 
stande zugrunde lag, dass die Verorduung in Wien, links zu gehen, 
fortwahrend urehbroehen wurde. Immer wieder wurde trotz aller 
Verordnungen und aller Ermahnungen die reehte Gehriehtung gew~hlt. 
W~hrenc[ das Reehtsgehen und t~eehtsausweiehen ohne besondere 
Willensanstrengung sieh ganz yon selbst einstellt, brauehen die weitaus 
meisten Mensehen, nm links zu gehen, eines besonderen, mid zwar 
starken Willensimpulses. Aueh hier spielt zweifellos die Asymmetrie 
des K6rpers in morlohologiseher und funktioneller I-Iinsieht die aus- 
sehlaggebende Rolle. 
Ieh konnte in den .letzten Jahren eine grosse Zahl yon Beobaeh- 
tungen ausftihren, die im gleiehen Sirme liegen. Zum physiologisehen 
Institute der Universit~t Halle fiihren zwei breite, bequeme, steinerne 
Treppen. Die Treppenanlage ist genau symmetriseh gebaut. Die eine 
Treppe ffihrt reehts, die andere links herauf. Es war nun yon Interesse, 
1) F. 0. G u 1 d b e r g, Die Zirkularbewegung als tierische Grundbewegung, 
ihre Ursache, Ph~nomena!itiit und :Bedeu~ung. Zeitsehr. f. ~3iologie Bd. 35 
S. 419. 1897. 
2) P in tn  e r, Vor~r~tge d s Vereins zur Verbreitung naturwissenschaft,]. 
Kenntnisse in Wien, Jahrg. 58, tIef~ 1. 1918, naeh einem Referat in der 
Naturwissensehaftl. Wochensehr. Bd. 34 S. 2~6. 1919. 
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festzusteilen, wie oft die reehte und wie oft die linke Treppe benutzt 
wird. Zu diesem Zwecke z~hlte ich in den einzelnen Semesteml -- be- 
sonders in den ersten Tagen -- die Zuhl der Studettten, die die rechte 
oder linke Treppe emporstiegen. Die Ergebnisse waren gunz eklutant. 
Die bei weitem grSsste Zuhl der'Studierenden benutzt.e regelmgssig 
die rechte Treppe. Nut ganz wenige erklommen die linke. Am ein- 
deutigsten war das I~esultut, solunge Einzelpersonm} unkamen. Wurde 
der Andrang stgrker, dann benutzten manche die linke Treppe, mn 
raseher emporzukommen. I teressunt war, dass die Linkshander mit 
wenigen Ausnahmen die linke Treppe benntzten. 
Einige Beobaehtnngen m6gen das gitgeteilte belegen: 
gechte  Treppe. Linke Treppe. 


















Noch gr6sser werden die Unterschiede, wenn diejenigen Perioden 
fm~gelassen werden, wghrend eren ein grosser Andrung stattfand, nncl 
infolgedessen muncher die linke Treppe wghlte, nW um rascher empor- 
zukommen. 
So benutzten zum Beispiel, geztthlt yore ersten AnkSmmling an, 
41 8tudierende die rechte Treppe nnd nur einer (ein Linksh~.ncler) die 
linke. ])ann folgte ein grosset Andrung, wobei die Treppe in Gruppen 
erstiegen wurde. 55 Personen kumen die reehte Treppe heruuf und 
16 die linke. ])ann liess der Andrung nueh. In der Folgezeit. benutzten 
43 Personen die reehte und nut 2 die linke Treppe. Ein Untersehied 
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Jm Verhalten der beiden Gesehlechter war nicht feststellbar. Es k~men 
zum Beispiel 11 Studentinnen rechts und 2 links her~uf. 
Es sei noeh ~usdrfieklieh betont, d~ss nieht etwa die eine oder 
andere Treppe in der t~iehtung der Ankommenden liegt. Viehnehr 
stehen die Treppen im reehten Winkel zu einer kleinen, beiden gemein- 
sumen Ar~angstreppe. 
In sehr grossem Umfange konnten auch Beobachttmgen a einem 
gemisehten Publikum gemaeht werden. Im physiologischen Institut ist 
die Gesehi~ftsstelle d s Bundes zur Erhaltung und Mehrung der Volks 
kraft untergebraeht. Sie wird zum Zweek der Ackerpachtung oder der 
Abholung yon Siimereien usw. in gewissen Zeiten yon Hunderten yon 
Pers,onen besueht. Ferner fanden wiederholt Sitznngen und Vortri~ge 
im physiologischen Institute statt. Es seien einige dieser Beobaehtungen 
mitgeteilt: 





145 (darunter 1 Linksh~nder). 27 (darunter 8 Linkshi~nder). 
98 12 
714 23 
58 2 , 
64 1 
168 (darunter 0 Linksh~nder). 24 (darunter 7 Linkshi~nder). 
171 12 
615 26 
Die Feststellung, ob linksh~ndig oder reehtsh~ndig, liess sieh leider 
nut selten dureMfihren. Es mussten die Leute beim Heraufkommen 
beobachtet und gezi~hlt werden. Gleiehzeitig mussten ffir die auf 
der linken Seite ankommenden Personen bestimmte Merkmale der 
Kleidung oder des Aussehens vermerkt werden. Dann wurde fest- 
gestellt, ob sie mit der rechten oder linken Hand sieh in Listen ein- 
trugen. Die einfache Aufforderung, zu melden, "ob links- oder reehts- 
h~ndig, hatte kein eindeutiges I~esultat. 
interessant ist nun die Feststellung, dass beim Verlassen des 
Institutes der Untersehiecl in der Benutzung der reehten oder linken 
Treppe fast ganz fortf~ilt. "So benutzten yon 146 Personen 72 die 
reehte und 74 die linke Treppe. Aueh dann, wenn in grossen Abst~nden 
Einzelloersonen die Treppe benutzten, warde keine Seite ausgesproehen 
bevorzugt. Es stellte sieh allm~hlieh eine GewShnung ein. Bestimmte 
Personen gingen immer reehts, andere immer links herunter. Das 
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Emporsteigen erfordert mehr Anstrengung als d~s tIerabsteigen. Es 
ist wohl mSglieh, dass dieser Ums~and das verschiedene Verhalten 
bestimmt. 
Interessant war mir auch, dass 2gaueransehl~ge immer rechts und 
nie links vom Treppenaufgang angebracht wurden. Die Personen, die 
sie anbraehten, reehneten offenbar damit, dass die meisten Personen 
die rechte Treppe benntzen. 
Schon vor mehreren Jahren (1899) maehte ich Versuehe mit Links- 
und Reehtshgndern, deren Augen verdeekt waren, im freien Gelande, 
um festzustellen, ob der zurfickgelegte Bogen in beiden F~llen ver- 
schieden, d. h. das eine Mal reeht.s- und das andere Mal linksherum 
geschlossen wurde. Die Ergebnisse waren nicht eindeutig, weft die 
Gelandefli~ehen zu klein waren. Die Versuehspersonen li fen an Hinder- 
nisse and orientierten sich dam1. Immerhin schien ein Untersehied 
vorhanden zu sein. Es milsste nieht sehwer sein, dieser Frage beim 
t~ndern auf einem grossen See bei verbundenen Augen nachzugehen 
(wobei allerdings nur die Arme in Frage kgmen) oder auf einer grossen 
Sand- oder Eisfl~ehe. 
Interess~nt wD, re es aueh, an einem grossen Material zu priifen, 
welches Bein beim Tasten benutzt wird. Geh~ man im Dunkeln an 
einem unbekann~en Orte, dann priif~ man hgufig mit den Beinen, ob 
ein Hindernis drol~t. Es ist dies besonders dann der Fall, wenn in 
einem Gang eine Treppe zu erwarten ist. Ich persSnlieh verwende 
das rechte Bein. Sobald man sein Augenmerk ausdriieklich auf die 
Verwendung der Beine zu Tastzweeken wendet, dann ist die unvorein- 
genommene Beobach~ung gestSrt. Aus diesem Grunde ist es schwer, 
ausreichende Beobaehtungen zu sammeln. 
